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Visibilidad de las revistas científicas!
en español!
CSIC: Revistas activas!
1943  Graellsia!
1945  Estudios Geológicos!
1945  Pirineos!
1946  Collectanea Botanica!
1947  Materiales de Construcción!
1948  Informes de la Construcción!
1950  Grasas y Aceites!
1955  Scientia Marina!
1960  Boletín Soc. Esp. Cerámica y Vidrio!
1965  Revista de Metalurgia!
1979  Anales del Real Jardín Botánico de Madrid!
Ciencia y Tecnología: 11 
CSIC: Revistas activas!
Ciencias Humanas y Sociales:   25 
1914! Revista Española de Filología! 1945! Rev. Dialectol. Trad. Populares!
1925! Archivo Español de Arqueología! 1946! Anuario Musical!
1925! Archivo Español de Arte! 1948! Hispania Sacra!
1933! Emerita! 1949! Asclepio!
1933! Al-Qantara! 1951! Anales Cervantinos!
1952! Revista de Literatura!
1940! Estudios Geográficos!
1940! Hispania! 1960! Trabajos de Prehistoria!
1940! Revista de Indias! 1961! Gladius!
1941! Sefarad! 1964! Anuario de Estudios Medievales!
1943! Revista Internacional de Sociología! 1977! Rev. Esp. Doc. Científica!
1944! Anuario de Estudios Americanos!
1944! Arbor! 1990! Isegoría!
1944! Cuadernos de Estudios Gallegos! 2002! Arqueología de la Arquitectura!
CSIC: Indización, calidad editorial!
Base de datos! 2007! 2010!
sólo ISI - WoS! 8! -!
sólo Scopus! 3! 2!
ISI-WoS + Scopus! 4! 28!
Total indizadas! 15! 30!
•  Criterios formales de calidad de edición científica: Latindex, etc.!
•  Garantía y preservación de acceso: DOI (Digital Object Identifier )!
•  Secuencia alfanumérica que se asocia permanentemente a un documento y a 
su URL, de forma que aunque ésta varíe la asociación DOI-documento se 
mantiene: es un identificador único y permanente!
•  La asociación se mantiene en una base de datos de referencia externa!
La edición electrónica!
•  Interoperabilidad: protocolo OAI-PMH!
•  Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting!
•  Herramienta independiente de la aplicación que permite el intercambio 
de información con un formato fijo!
•  Proveedor de servicios recopila la información del proveedor de datos!
•  Objetivo: difusión de contenidos!
La edición electrónica!
•  Calidad de archivo: información y preservación!
•  Además de los metadatos externos al archivo, en Revistas-CSIC los 
archivos PDF llevan incrustados los metadatos más relevantes!
•  Esto permite la asociación permanente de metadatos y archivo!
•  Objetivo: !
•  Preservación de la información del documento!
•  Facilidad de acceso por medio de nuevos dispositivos de lectura (lectores 
de libro electrónico, etc.)!
•  PDF/A (futuro inmediato en Revistas-CSIC)!
•  Otros formatos: XHTML, ¿ePub?!
La edición electrónica!
•  Resumen!
•  PRESERVACIÓN de acceso!
•  DOI o similar!
•  INTEROPERABILIDAD!
•  Proveedor de datos, difusión de contenidos!
•  CALIDAD de formato de archivo!
•  Preservación a largo plazo!
•  Compatibilidad y operabilidad en nuevos dispositivos !
La edición electrónica!
La edición electrónica: datos!
Octubre 2010 
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documentos:	  14.243	  
ar#culos:	  11.557	   otros:	  2.686	  
La edición electrónica: datos!
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Visitas:	  3.059.359	  
Inicio:	  1.104.410	  (36%)	   Últ.	  núm.:	  1.210.578	  (40%)	   Núm.	  ant.:	  744.371	  (24%)	  
Septiembre 2007 – Octubre 2010 
La edición electrónica: datos!
Septiembre 2007 – Octubre 2010 
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descargas:	  11.109.915	  
ar#culos:	  9.526.607	   otros:	  1.583.308	  
La edición electrónica: datos!
Descarga	  normalizada,	  criterio	  Revistas-­‐CSIC	  
todas	  las	  descargas	  de	  un	  documento	  
efectuadas	  por	  el	  mismo	  usuario	  
durante	  un	  periodo	  de	  12	  horas	  
se	  consideran	  como	  una	  única	  descarga	  	  	  
La edición electrónica: datos!
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2010: hasta octubre 
La edición electrónica: datos!
ESP;	  7%	  
EUR;	  3%	  
LAM;	  31%	  
USA&CAN;	  
11%	  OTR;	  0%	  
UNK;	  4%	  
GYM;	  44%	  
Revista	  de	  Indias,	  descargas	  normalizadas:	  
171.284	  
ESP;	  12%	  
EUR;	  6%	  
LAM;	  55%	  
USA&CAN;	  
19%	  
OTR;	  1%	  
UNK;	  7%	  
Revista	  de	  Indias,	  descargas	  normalizadas:	  
96.357	  
GOOGLE;	  
58%	  YAHOO;	  23%	  
MICROSOFT;	  
19%	  
Revista	  de	  Indias,	  descargas	  normalizadas:	  
74.927	  
Enero – Octubre 2010 
La edición electrónica: datos!
ESP;	  12%	  
EUR;	  6%	  
LAM;	  55%	  
USA&CAN;	  19%	  
OTR;	  1%	  
UNK;	  7%	  
Revista	  de	  Indias,	  descargas	  normalizadas:	  96.357	  
Enero – Octubre 2010 
ESP;	  33%	  
EUR;	  9%	  
LAM;	  49%	  
USA&CAN;	  7%	  
OTR;	  0%	   UNK;	  2%	  
Revista	  de	  Indias,	  visitas	  úl`mo	  número	  
La edición electrónica: datos!
Enero – Octubre 2010 
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Revista	  de	  Indias,	  descargas	  normalizadas	  
Revista de Indias 
•  1 artículo (año 2001) ≈ 25.000 descargas normalizadas entre 
2008-2010!
•  Casi exclusivamente desde Venezuela!
•  Ninguna cita en Google Scholar!
•  ¿Impacto social vs. Impacto académico?!
La edición electrónica: datos!
e-Revistas: naturaleza y requisitos 
•  Revistas en Acceso Abierto de España y Latinoamérica!
•  507 revistas!
•  122.128 documentos!
•  Criterios Latindex de edición electrónica!
•  A incorporar: garantía de acceso y localización permanente 
La edición electrónica: plataformas de 
agregación!
e-Revistas: características 
•  INTEROPERABILIDAD: automatización en la captura de 
metadatos, actúa como proveedor de (meta)datos de las 
revistas!
•  NO DUPLICACIÓN de contenidos: acceso transparente al 
texto completo en el servidor de la revista!
•  Difusión de las revistas que integran el portal!
•  Se sitúa al usuario en el contexto de la revista!
La edición electrónica: plataformas de 
agregación!
e-Revistas: resultados enero-octubre 2010 
•  162.102 visitas, 114.469 visitantes a páginas de artículos!
•  93.680 visitas, 29.946 visitantes a fichas de revista!
La edición electrónica: plataformas de 
agregación!
ESP;	  48%	  
LAM;	  45%	  
USA&CAN;	  2%	  
EUR;	  2%	  
OTR;	  0%	  
UNK;	  3%	  
Visitas	  a	  páginas	  de	  ar\culos	  
ESP;	  56%	  
LAM;	  36%	  
USA&CAN;	  4%	  
EUR;	  1%	  
OTR;	  0%	   UNK;	  3%	  
Visitas	  a	  ﬁcha	  de	  revista	  
•  Reflexiones, de tipo general!
•  ¿Proliferación, dispersión, redundancia? de 
las revistas científicas españolas!
•  Calidad científica de contenidos, su 
valoración, ¿autoexigencia?!
•  Reconocimiento de la labor editorial!
La edición electrónica!
•  Reflexiones, edición electrónica!
•  Exigencia de garantía y permanencia de acceso!
•  Significado y estandarización de datos de visibilidad y 
uso: diferenciar impacto científico y social!
•  Acceso Abierto:!
•  ¿existe competencia entre iniciativas?!
•  la multiplicación indiscriminada de contenidos, 
¿puede conducir a la dispersión e invisibilidad de las 
revistas?!
•  ¿introducir este concepto (transparencia) como 
criterio de calidad de portales de agregación y 
repositorios? !
La edición electrónica!
Revistas-CSIC y e-Revistas, las personas:!
Edición impresa Edición electrónica 
Programación 
Juan F. Heras Heras 
Documentación y bibliometría 
Elena Fernández 
Natividad Sastre 
Mario Ráez Elías 
Rosa Sancho Lozano 
Digitalización 
Rosa de la Viesca 
Diseño 
José L. Rodríguez Blázquez 
Incorporación de contenidos 
Belén Otero 
Cristina Rodríguez Martín 
Concha Martínez Murillo 
José I. Martínez 
Equipos editoriales 
... de 35 revistas 
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Visibilidad de las revistas científicas!
en español!

